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田井等孤児院と日本軍「慰安婦」問題
─沖縄戦直後の各地の孤児院研究その２と戦争犠牲者の類型─
Taira orphanage and the Japanese military sex slave issue




Taira Orphanage was established on the site of the Taira Prison Camp, and along with the Yuza 
Orphanage was one of the first established orphanages on the Island of Okinawa following the end 
War War II. Orphanages were established at each of the former prison camps, and were at the 
forefront of postwar relief and care for the people of Okinawa. Orphanages were opened in eleven 
or twelve other areas around the island and women nurses were recruited to work with the 
upbringing of the orphans. There is, however, proof from testimonies that many of these women 
were in fact former Korean sex slaves. It is unclear as to whether these former sex slaves were 
brought over from Korea with solders to Japan, and it in fact remains unknown how they ended 
up in Okinawa or whether they were even repatriated back to Korea following the conclusion of 
hostilities. But it should be accepted as a historical fact that these women worked dutifully in the 
orphanages caring for weak and malnourished children of Okinawa following the end of the War.
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・家族の追い出し
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である。そのことによって艦砲射撃
や銃撃戦に巻き込まれ、死に至ることになった。「軍官民共生共死」の方針を掲げながら、軍隊
年齢 死没者数（人） 年齢 死没者数（人）
13 1,074 6 733
12 757 5 846
11 696 4 1,009
10 715 3 1,027
9 697 2 1,244
8 748 1 989




戦没に至る理由 死没者数（人） 戦没に至る理由 死没者数（人）
壕提供 10,101 弾薬運搬 89
炊事雑役救護 343 陣地構築 85
自決 313 食料提供 76
量秼運搬 194 友軍よりの射殺 14
四散部隊への協力 150 伝令 5
























































































































は596人であったと記録されている（“US Army Military Government Activities in the Ryukyus







公表年月 男児 女児 その他 収容人数総計
1945年11月 36人 33人 姓名不詳６人 75人
1946年４月 39人 22人 不明１人 62人
1946年 20人 13人 33人
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座覇律子氏の証言によれば、「孤児院には、100人位の12歳以下の子どもが収容されていた」
ということである。「実際には朝鮮人の女性たち10人ほど
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